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Аннотация. В статье представлен анализ инвестиционной 
привлекательности Тюменской области в 2013-2017 гг., выявлены основные 
проблемы и угрозы, а также разработаны и обоснованы рекомендации, 
позволяющие повысить инвестиционную привлекательность региона 
в долгосрочной перспективе.  
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Тюменская область является одним из динамично развивающихся 
регионов Российской Федерации, обладает высоким уровнем экономического 
и социального развития. Регион имеет выгодное экономико-географическое 
положение: юг области является посредником между нефтегазовым Севером 
и промышленным Уралом, около 50% существующих на сегодняшний день 
запасов нефти сосредоточено в ХМАО, более 60 % запасов российского газа 
расположено в ЯНАО, что делает Тюменскую область одним из стратегически 
важных регионов России, обеспечивающих энергетическую безопасность 
страны.  
Согласно данным Росстата, в регионе отмечается положительная 
динамика изменения объема инвестиций в основной капитал. За 2013–2017 
гг. объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области без АО 
увеличился почти на 20% или 46 млрд. руб., в ХМАО рост показателя 
составил 31% или 223,3 млрд. руб., в ЯНАО изменение составило 79% 
или 479,1 млрд. руб. [1]. Подобный рост объема инвестиций в ЯНАО стал 
возможен благодаря реализуемым на территории региона инвестиционным 
проектам; одним из ключевых за рассматриваемый период является 
строительство завода по производству сжиженного газа ОАО «Ямал СПГ», 
общий объем инвестиций которого составил 1 трлн. рублей [2]. Таким 
образом, наибольший рост наблюдается в ЯНАО, наименьший – в 
Тюменской области без АО, что говорит о наличии значительной 
дифференциации в развитии области. 
В данном исследовании оценка инвестиционной привлекательности 
основывается на построении модели, включающей экономическую и 
рисковую составляющие. В качестве показателей, характеризующих 
экономический потенциал региона, были выбраны: оборот розничной 
торговли, протяженность автомобильных дорог общего пользования, число 
используемых передовых производственных технологий.  
Для характеристики региональной эффективности производства были 
приняты во внимание индекс промышленного производства и индекс 
физического объема инвестиций в основной капитал. Основными 
индикаторами качества жизни в регионе выступили: ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении, среднедушевые денежные доходы 
населения в месяц в реальном выражении. В качестве показателей, 
характеризующих рисковую составляющую, были выбраны следующие: 
удельный вес убыточных предприятий в составе всех предприятий, объем 
просроченной кредиторской задолженности, удельный вес населения с 
доходами ниже прожиточного минимума, уровень безработицы, удельный 
вес пенсионеров в составе населения, объем выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, число 
зарегистрированных преступлений, смертность от новообразований 
(в том числе злокачественных) на 100 000 человек населения.  
В результате проведенного исследования на основе анализа 
экономической и рисковой составляющих был рассчитан интегральный 
показатель инвестиционной привлекательности Тюменской области. Данные 
представлены в таблице 1.  
Согласно выбранным параметрам для оценки инвестиционной 
привлекательности наиболее привлекательной для инвестиций территорией 
является ХМАО, за ним следует ЯНАО и замыкает список Тюменская 
область без АО. При этом наибольшее значение экономической 
составляющей в последние годы прослеживается в Тюменской области без 
АО, наибольший уровень риска отмечается в ХМАО. 
 
Таблица 1 
Оценка инвестиционной привлекательности  
Тюменской области в 2013-2017 гг. 
 
Регион 
Год 
2013 2014 2015 2016 2017 
Тюменская область без АО 0,60 0,65 0,65 0,63 0,62 
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,78 0,73 0,78 0,72 0,72 
Ханты-Мансийский автономный округ 0,76 0,81 0,85 0,78 0,85 
Источник: разработано автором на основе [1,3] 
 
В результате проведенного исследования были получены следующие 
результаты: Тюменская область является регионом с высоким уровнем 
инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности. Стоит также 
отметить, что данные показатели имеют положительную тенденцию. 
Однако внутри самого региона наблюдается существенная 
дифференциация территорий. Несмотря на положительный тренд, в регионе 
существует ряд проблем, ограничивающих ее развитие, к ним могут быть 
отнесены:  
1. Увеличение объемов просроченной задолженности организаций. В 
качестве рекомендации было предложено провести политику реструктуризации 
задолженности на особых условиях.  
2. Зависимость от рынка углеводородного сырья. Одной из мер 
оздоровления региональной экономики может послужить ее диверсификация. 
Автором данного исследования было предложено развитие инновационного 
производства, так как в регионе имеются необходимые предпосылки 
3. Отсутствие развитой транспортной инфраструктуры. Одним из 
эффективных методов для развития северных территорий может выступить 
дальнейшее развитие государственно-частного партнерства относительно 
строительства дорог. 
Повышение инвестиционной привлекательности возможно не только 
при условии устранения существующих проблем и принятии превентивных мер 
для возможных проблем, но и при развитии существующих потенциалов, 
еще не являющихся конкурентными преимуществами, но уже отличающими от 
других регионов. В Тюменской области к «скрытым» потенциалам может быть 
отнесен туристический. Для развития туристического потенциала региона 
предлагается объявление конкурсов, проведение международных мероприятий 
на площадках региона, а также составление различных экскурсионных 
маршрутов с учетом исторических особенностей и особенностей проживающих 
на территории народов. 
Реализация обозначенных мер, позволит создать более благоприятные 
условия для ведения предпринимательской деятельности на территории области, 
что в результате будет способствовать повышению инвестиционной 
привлекательности Тюменской области с входящими в ее состав округами. 
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